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ОТЗЫВ
Научного руководителя о выпускной курсовой итоговой работе студентки 6го курса Гураченковой Кристины Александровны «Клинические особенности суставного синдрома у больных псориатическим артритом», представленную к защите.

Гураченкова Кристина Александровна, отлично успевающая студентка, проявила значительный интерес к серьезной проблеме современной медицины – ревматической патологии, что нашло отражение и в выборе темы ее дипломной работы «Клинические особенности суставного синдрома у больных псориатическим артритом». Псориатический артрит одно из наиболее сложных ревматологических заболеваний. Это связано, во-первых, с неоднородной клинической картиной поражения опорно-двигательного аппарата и кожи, и, во-вторых, с разнообразием течения патологического процесса и различными вариантами исхода заболевания. В этом плане представленная работа освещает с современных позиций многие, в том числе малоизученные аспекты проблемы псориатического артрита. Кристина Александровна самостоятельно составила план работы, нашла и проанализировала необходимую для подготовки дипломной работы литературу. При подготовке обзора литературы она использовала, как отечественные издания, так и зарубежные, перевод которых она также выполняла. Набор исследовательского материала полностью осуществляла самостоятельно на на базе ГУЗ «Санкт-Петербургского Городского кожно-венерологического диспансера». Работа оформлена в виде оригинального исследования, которое включило в себя обзор литературы, материалы и методы, результаты исследования, заключение и выводы. Работа иллюстрирована таблицами, рисунками, схемами. Представлены клинические наблюдения. 
Результаты исследования были представлены и доложены на заседании СНО и опубликованы в виде статьи в сборнике трудов 14-й всероссийской научно- практической конференции с международным участием «Здоровье – основа человеческого потенциала» (2019).
На основании вышеизложенного считаю, что работа Кристины Александровны Гураченковой заслуживает наивысшей оценки.  
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